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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran AIR (Auditory 
Intelectually Reppetition) dengan Setting Mind Map Terhadap Hasil Belajar 
Matematika Pada Materi Bangun Datar Segi Empat Siswa Kelas VII di SMP 
Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014” yang ditulis 
oleh Rina Wiji Lestari ini di bimbing oleh Sutopo, M.Pd.  
Kata kunci: Model pembelajaran AIR (Auditory Intelectually Reppetition) 
dengan setting mind map, Hasil Belajar Matematika, bangun datar segi empat 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah kondisi dimana 
kemajuan zaman dan model pembelajarannya dapat mempengaruhi hasil belajar 
siswa khususnya dalam mata pelajaran matematika. Dalam hal ini peneliti ingin 
mengetahui  pengaruh model Pembelajaran AIR (Auditory Intelectually 
Reppetition) dengan Setting Mind Map Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada 
Materi Bangun Datar Segi Empat Siswa Kelas VII di SMP Negeri 1 
Sumbergempol Tulungagung. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ada  pengaruh 
Model Pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition) dengan Setting 
Mind Map Terhadap Hasil Belajar Matematika pada Materi Bangun Datar Segi 
Empat Siswa Kelas VII di SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung Tahun 
ajaran 2013/2014? Dan berapa besar pengaruh Model Pembelajaran AIR 
(Auditory Intellectually Repetition) dengan Setting Mind Map Terhadap Hasil 
Belajar Matematika pada Materi Bangun Datar Segi Empat Siswa Kelas VII di 
SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung Tahun ajaran 2013/2014? 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
experiment. Pengumpulan data dalam metode ini menggunakan metode tes. 
Metode tes di gunakan untuk mengukur hasil belajar matematika siswa SMP 
Negeri 1 Sumbergempol.  
Setelah peneliti mengadakan penelitian kemudian  dianalisis dengan 
menggunakan t-test independent. Setelah data dianalisis, akirnya dapat 
disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara Model Pembelajaran AIR 
(Auditory Intellectually Repetition) dengan Setting Mind Map Terhadap Hasil 
Belajar Matematika siswa kelas VII pada materi bangun datar segi empat SMP 
Negeri 1 Sumbergempol. Dengan koefisien thitung = 2,999.Besar pengaruhnya 
adalah 79,30% 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Model of Learning Effect (Intellectually Auditory 
Repetition) with Setting Mind Map Of Learning Outcomes In Mathematics 
Material Aspects Build Flat Four Seventh Grade Students in Junior High School 1 
sumbergempol Tulungagung" written by Rina wiji  Lestari guided by Sutopo, 
M.Pd 
Key words: learning models AIR (Intellectually Auditory Repetition) by setting 
the mind map, Results Learning Mathematics, rectangular flat wake. 
The research in this paper is motivated by a condition in which the 
progress of time and learning models can influence the results of student learning, 
especially in math. In this case the researchers wanted to determine the effect of 
learning models AIR (Auditory Intelectually Reppetition) with Setting Mind Map 
Of Learning Outcomes In Mathematics Material Aspects Build Flat Four Seventh 
Grade Students at SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung. 
The problem of this study is Is there any influence AIR Learning Model 
(Intellectually Auditory Repetition) with Setting Mind Map Results Against 
Learning Mathematics in Material Aspects Build Flat Four Seventh Grade 
Students at SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung school year 2013/2014? 
And how much influence AIR Learning Model (Intellectually Auditory 
Repetition) with Setting Mind Map Results Against Learning Mathematics in 
Material Aspects Build Flat Four Seventh Grade Students at SMP Negeri 1 
Sumbergempol Tulungagung academic year 2013/2014?  
This research is a quantitative study with the type of experimental 
research. This method of data collection in the test method. The test method used 
to measure the learning outcomes of mathematics students of SMP Negeri 1 
Sumbergempol. 
After researchers conducted research and analyzed using independent t-
test. Once the data is analyzed, it can be concluded akirnya no significant effect 
between AIR Learning Model (Intellectually Auditory Repetition) with Setting 
Mind Map Results Against Learning Math class VII at a flat rectangular wake 
material SMP Negeri 1 Sumbergempol. With coefficient t = 2.999. Greatest effect 
was 79.30% 
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